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ONVENIO ESPECIAL DE COOPERACION 
SENA-ACOPI 
ANTECEDENTES 
El convenio Especial de Ccx>peración SENA 
ACOPI es un programa estratégico 
diseñado para el fortalecimiento de la 
pequeña y mediana empresa colombiana. 
A partir de 1.99 l , corno consecuencia de 
la apertura económica y la globalizadón, 
las empresas colombianas PYMES 
empezaron a introducir cambios 
imporrames en sus procesos de gestión, 
organización y producción. 
En 1.993 se hizo necesario adelantar una 
investigación que reRejara la siruación real 
de las PYME ante el mercado 
incernacional, }' su nivel de competencia. 
Esca investigación se denominó 
"Encuentro Puerca a Puerta". e trabajó 
con una muestra de 1.558 empresas a 
nivel nacional. 
Con base en eMos re ultado , el ENA }' 
ACO Pl proponen un convenio de 
cooperación específico para las PYME 
y es así como desde 1.994 se desarrollan 
tales actividades. 
OBJETIVOS DE l.A ALIANZA SENA - ACOPI 
Apoyar el desarrollo humano, productivo 
y tecnológico de las PYME colombianas 
para enfrentar los reLOs de la apertura )' 
proyectarlas competitivamcnte a nivel 
incernacional mediante el apoyo al 
desarrollo de las siguicme accione : 
l. Programa de De~arrollo Empre aria! 
Secrorial PRODE : 
• Ca rac teri zac ión tec nológ ica, 
organizacional, financiera y de mercados. 
• Programa nacional de mejoramiento 
productivo con base en es tándares 
internacionales de productividad y 
competitividad. 
• Formación, perfeccionamiento y 
especialización de recursos humanos en 
tecnologías e cratégica'>. 
2. Diplomados en gerencia de PYMES. 
3.Diplomad~ en proce os de producción 
incorporando la. variable eccorial y 
regional. 
4.Misiones internacionales de acrualii.ación 
empresarial. 
5.Prograrna5 de capacitación en eventos 
nacionales e internacionales 
6. Publicación del Entorno PYMES. 
7. Documento Análisi · de Impacto. 
partes de la intervención del doctor Tulio Arbeláez Gómez, 
Director General del SENA, en la instalacion del 
Seminario - taller "Asociatividad: Una Nueva Estrategia 
Competitiva de la PYME". Bogotá 29 de Mano de 2000 
En el marco del conven io SENA ACO PI 
hemos venido trabajando en el Lmpulso 
a los Programas de Des~Lrrollo Empresarial 
Sectorial conocidos como PRODES y que 
son expresión concreta de Asociatividad, 
a través de los cuales las empresas, a partir 
de su propio diagnóMico individual y 
grupal, mejoran sistemáticamente los 
niveles de gestión, rrod uctiviclad ~/ 
competi tividad para enfrentar la 
competencia interna e insernu·se en los 
mercados internacionales. 
Como ejemplos concretos ele los PRODES 
que han impulsado conjuntamente el 
SENA y ACOPI, podemos señalar la 
contribución de la'I normas internacionales 
de calidad de la famil ia lSO 9000 v dtl 
sistema HCCP en varias ciudades capitales; 
el establecimiento de la producción 
modular en empresas de confecciones; las 
alianzas empresariales con PROEXPORT 
para resolución de problemas en áreas 
básicas de geslión; y las alianzas entre 
empresas de un mismo sector económico 
para real izar venras y compras conjuncas, 
crear nuevo:-. productos y servicios, 
conLratar cxpcnos y lograr acuerdos 
comerciales de beneficio común. De estas 
acl ividacles se están benefic iando 
actualmente cerca ele 285 peque!las y 
medianas empresas. 
Es pues clara para tocios la necesic.lac.1 
imperiosa de cambiar viejos paradigmas de 
pensamiento individualista por una 
concepción de cooperación entre las 
empresas y de formación de visiones 
compartidas, que permitan incorporar el 
lema que ACOPJ sabiamente viene 
imp ulsando: "COO PERAR PARA 
COiv!PETIR", como una orientación real de 
las empresas y de nuesuil5 organizaciones. 
PAPEL DE ACOPIEN EL.LOGRO DE MAYORES ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 
Y COMPE11TIVIDAD DE IAS PYMES COLOMBIANAS 
ACOPI, como entidad gremial de carácrer 
nacional ha asumido el papel ele liderar el 
proceso de desarrollo competitivo de las 
Pequeñas y Medianas empresas, no sólo 
mediante la formulación de propuestas ele 
política al gobierno nacional, sino como 
ejecutor directo de una serie de programas 
encaminados a lograr la reactivación y 
proyección del sector y a hacer viable una 
política de desarrollo basada en el 
fonalccimicnto del seccor empresarial 
mayoritario del país. 
Por una PYME que trascienda a los 
gobiernos y se constituya en la brlljula del 
crecimiento económico )r del bienestar 
social nacional. 
ACOPI le ha planteado al país, entre otras, aplicando la variable sectorial. 
las siguientes propues1as: 
l. La política de desarrollo debe conj ugar 
instrumenros para la financiación: debe 
aportar programas ele fomento para 
impulsar la innovación tecnológica; debe 
tener esúmulos para salir a explorar nuevos 
mercados e incrementar las exportaciones; 
y debe ser fundamenco de esta política la 
capacitación y la calificación del recurso 
humano. 
2. El país debe regresar al establecimiento 
de políticas de fomento para distintos 
sectores productivos, fundamentalmente 
para las actividades con una gran vocación 
exportadora e intensivas en mano de obra, 
que on fundamentales como punta de 
lanz.a para la generación de empleo y divisas 
y que sin embargo carecen de una política 
agresiva de desarrollo. 
3. Es absolutamente necesario reformar la 
insri1ucionalidad del desarrollo industrial 
fon aleciendo a su vez organismos 
fundamemales como el SENA, el IFI y 
COLCIENCIAS. 
4. El liderazgo del SENA en el desarrollo 
de acc iones de capac itac ión para 
empresarios y trabajadores se debe 
man tener y proyectar mediante la 
generación de una visión de largo plazo y 
el fortalecimiento de las mesas sectoriales. 
5. erá conveniente impulsar normas de 
medición de los mclices de productividad 
6. e debe establecer una culcura de la 
calidad que abarque las características del 




definida con base en las exigencias de los 
consumidores potenciales. 
7. Es perrineme impulsar un proceso de 
democra1ización que le permita al seccor 
de la PYME acceder a la certificación de 
caHdad en a1ención a sus caracteristiicas 
esenciales. 
8. La calidad y la productividad en las 
empresas deben ser objeto de planes de 
fomento e incentivos. 
9. El SE A debe ser un verdadero 
mulciplicaclor ele la fo rm ac ión del 
conocimiemo y la innovación. 
10. Los cambios tecnológicos deben estar 
ligados a una visión integral de la empresa 
e involucrar la capacidad de negociación 
cecnológica del empresario. 
11. Desarrollar una esLracegia seccorial con 
claros objetivos de capacitación y asesoría 
en un lenguaíe empresarial que promueva 
la innovación Lecnológica soportada a través 
de un claro esquema de financiación con 
plazos superiores a diez años. 
12. L'l política de desarrollo 1ecnológico, 
moderniz.ación y reconversión industrial 
debe abarcar no sólo procesos mecánicos 




VALOR TOTAL DEL CONVENIO 
JULIO DE 1.999 A MAYO DE 2.000 
APORTE ACOPI 
*L\'.TERESES GENERADO, 
Qulio/99 a Mayo/00) 
TOT Al 1 rvERTIOO 
* Lo imereses fueron reintegrados al E. A. 
Evenros de Formación, Capacitación y Especialización. 
Evencos ele apoyo a los PRODE y PREPROOE . 
Capacit.acion en Evento Internacionales (Madrid - España) 
lnformaLivo~ Eniorno Pymes 
Documemos de Análisi de Impacto. 
Empresanos &ncfic1ario -. 
Funcionarios E A Beneficiarios. 
$ 877.942.910 
s 733.530.998 
$ l-+4 .411.912 
s 4.9"'2.619 







Se capacitaron 5.011 empresarios y 486 funcionarios SENA para una cobertura toral de 
5.497 personas. El costo promedio por participante fue de$ 159.700 
INTERVENTORIA 
El Convenio dt: ~pecia.1 Cooperación 'El\A 
ACOPI contó con la incervemoria en una 
primera fao;¡e del Dr. Gu cavo Eduardo Rojas 
Bobadilla )' en una segunda fase de la firma 
Deloine & Touche, filial de Deloiue Touche 
Tohmaisu, una de las firmas profesionales 
más grande del mundo. con alrededor de 
90.000 profesionales en más ele 130 países. 
En Colombia se encuencra escablecida 
desde 1959 y presea servicios de alca caljdad 
en las áreas ele auditoría, contabilidad, 
impuestas y consultoría general, en t0das 
las actividades de Ja industria, en el sector 
financiero y en el secror público. 
EVENTOS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL 
SEMAi~A DE lA PYME - ANTIOQUJA 
FORO DE SENSIBlllZACION DE lA CULTURA 
EMPRESARIAL -A TIANTICO 
PROGRAMA DE TEORIA DE RESTRICCIONES - CALDAS 
FORO PERSPECTN AS DE LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS J!'mUSTRIAS EN EL NUEVO ESCENARIO 
ECONOMICO - BOGOTA - HULIA 
SEMINARIO TALLER DE COMPETITMDAD DE lA MICRO PEQUEÑA Y MEDLA."iA 
EMPRESA EN EL ENTORNO NACIONAL- NARINO 
ASOCIATNIOAD: !A NUEVA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE lA PYME DESARROLLO 
DE HABIUDADES DE NEGOCIACTON - RISARALDA 
JORNADAS DE DTVULGACION TECNOLOGICA - BOGOTÁ 
EIMI - 99 - SANTANDER 
HERRAMIENTAS EFECTIVAS PARA EL MEJORAWJENTO CONTLNUO DE LAS EMPRESAS - VALLE 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA LA 
PYME-BOGOTÁ 
ENCUENTRO INTERNACIONAL PYMES 99- BOUVAR 
ENCUENTRO LNTERNACIONAL DE MUJERES DE ÉXITO -BOGOTÁ 
SLMPOSIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS - BOGOTÁ 
SEMINARIO TAIJ.ER DE SOCIA.LIZACION PROYECTO DE LEY - MIPYMES - NACIONAL 
INfERCAMBIO EN ACTUAUZACION TECNOLOGICA E 
INTERNAClONAlJZACION DE lA PYME COLOMBIANA EN ESPAl\iA 
FORO TECNOLOGICO ALLMENT ARIO - BOGOTÁ 
FORO INTERNACIONAL DE lA CADENA TEXTIL - CONFECCION - RISARALDA 
MODATROPICO -TOJJMA 
,, .\. '>TIOQUIA 
' \fl,~~TI('O 
' RlSAll-\lDA 




ESULTADOS DE PROGRAMAS DE FORMACION, 






".1 (,Al 'C.~ 
111: 11.1 
NIVEL DE GESTIÓN 
·l~'\'i .¡~,j\I' .1% .• ~% I% ~JI% 10% 
(¡',\\ 
~ . " 
6% 9% 
"~, 9% 9% 
TOTAL NIVEL DE GESTIÓN 
$496.130.026 





NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
SENA 




o l!OGOTA TOUMA 
= s.-ISTA:'<Df.K ~ A\TIOQL1A 
VAJJ.E J !IOIJVAK 
194 
- .WJ!INO l1 ú \lJ)¡\S 
D HUIA o llARRANCABf:RMEJA 
n ATIA.~llCO IJ CAUC:\ 
n LE~AR t BOYACA 
o K1$AJ(A!J)A o 11.IWA 
TOTAL BENEFICIARIOS 
SENA 486 
PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN 
1:<11 )97 \11 1'' !11 !.'ll 191 1'11 11' l+.S ll! '8 SJ ll }I Vl 































TOTAL DE EMPRESAS BENEFICIADAS 





520 158 127 95 88 88 76 58 58 58 35 33 30 22 13 12 








r RISARALDA BOGOTA 
: ATLANTICO 1VALLE 
TOTAL PRODES J NARIÑO 11 CALDAS 
31 1 SANTANDER r BARRANCABERMEJA 
ANTIOOUIA BOLIVAR 
.... CESAR HUILA 





MADERA Y MUEBLES 
ARTES GRAFICAS 












PREPRODES POR SECTOR 
1 1 1 5 
:~2 
2 2 2 
TOTAL PREPRODES 
20 
a MADERA Y MUEBLES 
IJ ARTES GRAFICAS 
a PRODUCTOS NATURALES 






PRODES POR CIUDAD 
22~ , ·~43 
, ' ... , . . 
22 
24 38 
25 27 32 
BENEFICIADOS 
PRODES POR CIUDAD 
IJ BOGOTA ::i RISARALDA 
o CALDAS , CAUCA 
1 NARIÑO a HUILA 
e BARRANCABERMEJA ~ ATLANTICO 
e SANTANDER o VALLE 
c TOLIMA J80LIVAR 
e CESAR ::i BOYACA 






a R1SARALDA a BOGOTA 
e NARIÑO 111 A TLANTICO 
r. BARRANCABERMEJA o SANTANDER 
1 CALDAS o VALLE 
t. TOLIMA o TULUA 
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DIRECCION 
JOSE MIGUEL CARRILLO MÉNDEZ 
Presideme Eje~utivo - ACOPJ 
HERNANDO RUIZ LOPEZ 
Direcwr de Formación Pwfesional - SENA 
FELIPE ALBERTO ORTIZ C. 
Gerente Desarrollo Empresarial - ACOPI y Consejero Nacional - SENA 
COORDlNACION 
JUAN BAUTISTA FRANCO 
Asesor Grupo de Desarrollo Empresarial - SENA 
Coordinador General del Convenio. 
ACOPI 
MARIA CRISTINA AL V AREZ 
Jefe División Cooperación -SENA 
MARISOL BfJARANO CASTRO 
Asesora General del Convenio 
SENA 
Dirección: Carrera 23 No. 41 - 94 
Teléfonos: 2682876 - 2680634 - 2682693 - 2442741 
Fax:2688965 - Apartado: 16451 
Correo Electrónico: acopiconvenios@express.net.co 
PRESIDENCIA NACIONAL 
Dirección: Calle 57 No. 8 - 69 
Teléfono: 2170177 Fax: 2125953 
DIRECCION GENERAL 
Santafé de Bogotá, D.C. 
Santafé de Bogotá, D.C. 
